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I cannot resist an integral. G.H. Hardy
Gli studenti di
Modelli matematici per la finanza 1 Clamfim
che hanno sostenuto positivamente la prova parziale di novembre e che hanno consegnato tutte le esercitazioni
assegnate nei termini previsti per la riconsegna possono:
a) confermare il voto del parziale
b) sostenere il primo appello del 10 gennaio 2014 alle ore 14 solo su tre domande teoriche (da scegliere su un
totale di quattro) con possibile aumento del punteggio al massimo di tre punti
c) sostenere l’esame totale fruendo di un bonus di due punti.
Gli studenti che hanno saltato la prova parziale possono, nel primo appello sostenere solo la prova parziale
mancante a completare l’esame, solo se hanno consegnato gli homework nei termini.
Almaesami
Chiedo a tutti di iscriversi e di inviarmi una mail a daniele.ritelli@unibo.it in cui si specifichi che cosa si
intenda fare
a) confermare il voto complessivo
b) sostenere il primo appello del 10 gennaio 2014 solo su tre domande teoriche
c) sostenere l’esame totale con bouns
Per il prosieguo degli studi consiglio la lettura dei primi quattro capitoli di “Introduction to Stochastic Integration”
di Hui-Hsiung Kuo editore Springer 2006.
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